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3manifestant lo contrari. Ah, petits 
i petites! Quines reaccions! Quin 
despertar de baixos instints! Quanta 
bilis! Quins pseudònims més ridículs! 
Amenaces! Provocacions! Insults! 
Si veure un reusenc defensar 
que Gaudí va néixer a Riudoms, 
i un riudomenc afirmant que va 
néixer a Reus ja és cosa impagable 
de per si, les batusses virtuals per 
aquesta anècdota ja són cosa fora 
de sèrie! Arribats en aquest punt, el 
que molta gent de Reus i Riudoms 
hauria de saber és que a la resta de la 
humanitat, esquimals inclosos, els és 
absolutament igual si Gaudí va néixer 
en un mas de la riera de Maspujols 
o a la caixa forta del Santander de 
la plaça del Prim, que en l’últim que 
pensen els milions de turistes que 
fotografien implacablement la Sagrada 
Família, la Casa Batlló o el Parc Güell, 
és el lloc on va néixer l’arquitecte. 
Que ja seria molt que tinguessin clar 
que era català! Però aquí la fulla de 
pi no deixa veure el bosc, les milícies 
gaudinianes continuaran a pedrada 
viva –cadascuna a banda i banda de 
la riera de Maspujols– amb els ulls 
injectats en sang i invocant la Veritat i 
els documents arnats que diuen això 
o allò, fins el dia del Judici Final... i 
potser més enllà! Sensacional. 
Qui es podia imaginar que 
ens ho passaríem tan bé! Una entitat 
com la nostra ho té difícil per trobar 
ressò a les activitats que anem fent al 
llarg de l’any –al 2012, noranta-una. 
La cultura no és notícia... quasi bé 
sempre. Per això, quan l’estiu passat 
vam proposar a l’artista reusenc Jordi 
Abelló d’exposar al CERAP, poc ens 
pensàvem que una mostra artística 
seria tan àmpliament reportada... 
i desvetllaria tantes passions! 
L’exposició “Gaudí va néixer al mas 
de la Calderera”, esdevinguda el 
passat desembre i que constava 
de sis projeccions sobre la creació 
gaudiniana –vista a través del filtre 
inquietant i singular d’en Jordi Abelló, 
genial exponent de l’art contemporani 
a casa nostra– va despertar un 
autèntic furor a les xarxes socials: 
insults, menyspreus o sarcasmes 
desafortunats de reusencs que no li 
perdonaran aquesta “alta traïció”... 
un reusenc com Abelló divulgant 
per facebook i twitter la declaració 
jurada de la néta de la llevadora de 
Gaudí, el manifest de la família del 
geni o l’afirmació signada dels seus 
arquitectes col·laboradors... dient tots 
que Gaudí havia nascut a Riudoms! 
Davant l’enrenou i la 
popularitat d’Abelló, diversos mitjans 
de comunicació han reportat a pàgina 
sencera l’exposició: a La Vanguardia–
article de Júlia Giribets–, a El Punt 
Avui –article de Carina Filella–, al Reus 
Directe–article de Josep M. Roig–, 
com també a l’Eco de Sitges, al Canal 
Reus TV, a Icat FM o a la revista DO. 
Entre d’altres més que es van limitar 
a publicar la nota de premsa. No està 
gens malament! Però el paroxisme 
arriba amb la publicació d’un article 
de l’arqueòleg riudomenc Jaume 
Massó Carballido al digital Reus 
Directe–“Una fundació de Gaudí a 
Riudoms”–, on divulga amb rigor 
professional una disposició firmada 
pel propi Gaudí en la qual cedeix els 
seus béns riudomencs a l’arquebisbat 
de Tarragona. Gaudí hi afirma que 
és “natural de Reus”, i afegeix –en 
Massó Carballido– que no existeix 
cap document firmat per l’arquitecte 
pauta
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“Però aquí la fulla 
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veure el bosc, les 
milícies gaudinianes 
continuaran a 
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